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Amelécourt – Zone commerciale
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Bœuf
Opération préventive de diagnostic (2017)
Magali Mondy
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostics archéologiques à l’emplacement d’une zone commerciale sur
le ban de la commune d’Amelécourt concerne une surface de 61 317 m2.
2 Si  les  171 sondages  ouverts  ont  révélé  la  présence  de  très  nombreux  drains,
principalement  constitués  de  tuyaux  de  terre  cuite,  et  des  fosses  de  nature
indéterminée,  probablement des fosses de plantation,  qui  n’ont pas livré de vestige
archéologique.  Signalons toutefois  la  présence d’une tranchée de récupération d’un
mur en pierre calcaire orienté est-ouest d’une quarantaine de mètres de longueur. Très
érodé, il n’a pas livré d’indice sur sa datation. Des bâtiments romains ayant été repérée
en prospection pédestre entre la zone sondée et le village d’Amelécourt, il est possible
que ce mur récupéré ait pu délimiter cette occupation, mais ce n’est qu’une hypothèse.
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